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The supervisor of this thesis was the Arctic museum of Nanoq in Pietarsaari and the 
director of the museum Pentti Kronqvist. Kronqvist himself has made many trips to the 
arctic regions. He has come back with different articles, knowledge and experiences 
about life in the Arctics. This way the museum of Nanoq has got a large collection on 
arctic culture. 
The aim of this thesis was to produce a guide for the museum of Nanoq. With this guide 
the visitors of the museum could tour around the area by themselves. The aim was to do 
a handy and clear guide which would be easy to read and follow. The guide would be in 
Finnish and translated also into Swedish and English. The museum already had a basic 
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guide is unique. The target was achieved and the result was successful. 
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1  JOHDANTO 
 
 
Pietarsaaressa sijaitsee Suomen ensimmäinen arktinen museo, Nanoq. Seitse-
män kilometriä keskustasta, Fäbodan metsästä löytyy tunnelmallinen ja ainutlaa-
tuinen museoalue. Yksityiskäytöstä museoalueeksi muuttunut Nanoq on vuosien 
saatossa muuttanut muotoaan paljon. Alueelle on rakennettu toinen toisensa pe-
rään museorakennuksia, jotka konkreettisesti kertovat arktisten alueiden asukkai-
den elämästä. Kesällä 2009 aloitettiin maailman pohjoisimpana sijaitsevan, Grön-
lantilaisen kirkon kopion rakentaminen Nanoqiin. Kirkko vihitään käyttöön kesän 
2010 alussa. Rakennusten lisäksi museossa on esillä laajat kokoelmat arktisten 
alueiden esineitä museonjohtaja Pentti Kronqvistin ja hänen tuttaviensa matkoilta 
kyseisille alueille. Lisäksi museossa esitellään tunnetuimpia arktisten alueiden tut-
kimusmatkailijoita. 
 
Museossa käy niin yritysvieraita kuin lapsiryhmiäkin, suomalaisia sekä ulkomaalai-
sia. Kaikille kävijöille järjestetään opastettu kierros, mikäli he sellaisen haluavat. 
Kaikki eivät kuitenkaan tahdo opasta kertomaan alueesta, vaan kulkevat mie-
luummin omaan tahtiin.  
 
Jukka Karjalaisen kokemus työstä Nanoqissa on ollut innoittajana tähän opinnäy-
tetyöhön. Kyseessä on matkailua opiskelevan avoparin yhteinen opinnäytetyö. 
Omien kokemusten perusteella päädyttiin toiminnalliseen opinnäytetyöhön ja tä-
hän aiheeseen: oppaan tekoon. Työ sisältää julkaisun tekoa teoriassa ja itse jul-
kaisun.  
 
Opinnäytteenä halutaan tarjota lapsiperheille ja ulkomaalaisille vieraille opasvihko. 
Tavoitteena on luoda kätevä, selkeä ja helppolukuinen opasvihko kohderyhmille. 
Ajatuksena on myös, että oppaasta voi olla iloa kohderyhmiin kuulumattomillekin 
Nanoq-museon vieraille. Jukka Karjalainen on työskennellyt museossa kahtena 
vuonna ja kokenut, että tällaiselle opasvihkolle olisi kysyntää. Karjalainen on toi-
minut museossa oppaana ja opastanut vieraita kolmella kielellä, suomeksi, ruot-
siksi ja englanniksi. Kokemus on osoittanut, että kaikkia näitä kieliä tarvitaan Na-
noqissa lähes päivittäin. Siksi opaskin toteutetaan näillä kolmella kielellä. Myös 
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Karjalaisen omien kokemusten perusteella ulkomaalaisten lisäksi vihkon toiseksi 
kohderyhmäksi valittiin lapsiperheet.  
 
Opasvihkon avulla museovieraat voivat halutessaan omaan tahtiin kiertää museo-
ta ja saada tietoa arktisten kansojen kulttuurista. Vihkossa esitellään arktisia ra-
kennuksia, kansoja ja heidän kulttuuriaan. Lisäksi esitellään arktisten alueiden tut-
kimusmatkailijoita. 
 
Kirjallisessa työssä perehdytään ensin toiminnallisen opinnäytetyön tekoon. Tär-
keänä lähteenä kyseisessä kappaleessa on Hanna Vilkan ja Tiina Airaksisen teos 
Toiminnallinen opinnäytetyö. Teoriaosassa esitellään Nanoq ja käsitellään oppaan 
teknistä toteutusta, muun muassa paperin, tekstityyppien ja kuvien valintaa. Mer-
kittävimpänä lähteenä työssä on Elisa Pesosen Julkaisijan käsikirja, jota käytetään 
apuna opasvihkoa tehtäessä. Opinnäytetyössä tehdään myös benchmarking-
tutkimus, jossa vertaillaan omaa valmista tuotosta eli Nanoq-opasta norjalaisen 
Polar-museon oppaaseen. 
 
Työtehtävät jaetaan seuraavasti: Essi Vaulaste kirjoittaa luvun 2 Opinnäytetyön 
tekeminen, teorialuvut 4 Julkaisun suunnittelu, sekä 5 Opasvihkon tekninen toteu-
tus, ja näin opiskelee julkaisun tekoa. Hän kirjoittaa myös luvun 7 Benchmarking-
tutkimus. Vaulaste vastaa oppaan kuvien kuvankäsittelystä. Jukka Karjalainen kir-
joittaa Nanoqia käsittelevän luvun 3, sekä luvun 6 Opasvihkon sisältö, Karjalainen 
vastaa julkaisun taitosta ja teksti- sekä kuvasisällöstä. Karjalaisella on myös aiem-
paa kokemusta julkaisun tekemisestä. Tiivistelmä, Abstract, Johdanto ja Pohdinta, 
sekä julkaisun suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä. Kääntäjät Satu Katajamäki 
ja Malin Ahlö ovat kääntäneet opasvihkon englanniksi ja ruotsiksi, siitä heille suur-
kiitos. Katajamäki toimitti englannin käännöksen ja Ahlö ruotsinnoksen. 
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2  OPINNÄYTETYÖN TEKEMINEN 
 
 
Ammattikorkeakouluissa toteutetaan pääpiirteiltään kolmen tyyppisiä opinnäy-
tetöitä: töitä, jotka pohjautuvat kvalitatiiviseen tai kvantitatiiviseen tutkimukseen, ja 
töitä, jotka ovat toiminnallisia opinnäytteitä. Tässä luvussa käsitellään toiminnalli-
sen opinnäytetyön tekemistä ja tärkeitä huomioitavia asioita, sekä esitellään millai-
sia opinnäytetyöt voivat olla. Luvussa kerrotaan myös tarkemmin, miksi tässä 
työssä on päädytty toiminnallisen opinnäytetyön toteutukseen ja kyseessä olevaan 
aiheeseen. 
 
 
2.1  Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Toiminnallinen opinnäytetyö voi olla esimerkiksi kirja, vihko, opas, kansio, portfolio, 
kotisivut Internetissä, tai näyttelyn tai tapahtuman järjestäminen. Tässä työssä 
opinnäytteenä toteutetaan opas (LIITE 1). Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksen 
tavoitteena on toimeksiantajan ohjeistaminen, opastaminen, toiminnan 
järkeistäminen tai järjestäminen. Tavoitteena on myös opiskelijan tietojen, taitojen 
ja ammatillisen osaamisen lisääminen (Torvinen 2006, 3). Opiskelijan tulisi kuiten-
kin jo työssään esittää ammatillista osaamista ja mahdollisesti luoda kontakteja 
työelämään opiskelujen jälkeistä työllistymistä ajatellen. Opinnäytetyön tulisi olla 
käytännönläheinen ja työelämälähtöinen. Täten opinnäytteelle on suositeltavaa 
löytää toimeksiantaja. Toimeksiannettuna opiskelijan vastuuntunto opinnäytetyön 
valmistumisesta kasvaa. Opiskelijan on huomioitava tuotoksensa aiheuttamat 
mahdolliset kustannukset ja sovittava niistä toimeksiantajan kanssa. Mikäli toi-
meksiantaja ei maksa kustannuksia, hoitaa opiskelija ne itse. (Vilkka & Airaksinen 
2004, 9–10,16–17,28,38; Torvinen 2006, 4.)  
 
Toisinaan opiskelija etsii ensin toimeksiantajan. Sitten vasta yhteistyössä mie-
titään, mitä opiskelija voisi tehdä yrityksen hyväksi opinnäytetyönään. On kuitenkin 
edustavampaa, jos opiskelijalla on jo valmiita ideoita, joita hän voi ehdottaa mah-
dolliselle toimeksiantajalleen. Näin opiskelija voi esitellä ammattitaitoaan ja alansa 
tuntemusta. Tässä opinnäytetyössä yhteydenotto toimeksiantajaan oli helppoa, 
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sillä Jukka Karjalaisella oli työkokemuksensa ansiosta suhteita Nanoqiin ja Pentti 
Kronqvistiin. Vilkka ja Airaksinen (2004, 17) puolustavat toimeksiannettua opinnäy-
tettä myös sillä, että opiskelija kohtaa työelämän sen hetkisen tilanteen. Opinnäy-
tetyöprosessi vaikuttaa opiskelijan ammatilliseen kasvuun sekä urasuunnitteluun. 
Ennen opinnäytetyön aloittamista opiskelijan on hyvä pohtia omaa sen hetkistä 
elämäntilannettaan. Toiminnallinen ja toimeksiannettu opinnäytetyöprosessi saat-
taa laajentua isommaksi projektiksi kuin opiskelija on suunnitellut. Opiskelija on 
kuitenkin jo sitoutunut työhönsä ja velvollinen tuottamaan sen valmiiksi. (Vilkka & 
Airaksinen 2004, 17–18.) Opasvihko on hyvin rajallinen työ. Kun on sovittu, mitä 
se tulee pitämään sisällään, suunnitelmasta pidetään myös kiinni. Näin prosessi ei 
laajene yllättäen. Tässä työssä myöskään toimeksiantaja Pentti Kronqvistiltä ei ole 
tullut lisätoivomuksia oppaan suhteen. 
 
 
2.2  Toimintasuunnitelma ja työpäiväkirja 
 
Toiminnallista opinnäytettä tehtäessä työsuunnitelma tai toisin sanoen toiminta-
suunnitelma on pakollinen. Se on osa kirjallista raporttia, joka kuuluu toiminnalli-
seen opinnäytteeseen itse tuotoksen lisäksi. Toimintasuunnitelman tarkoitus on 
jäsentää ja aikatauluttaa opinnäytetyön tekeminen. Suunnitelma kertoo mitä 
tehdään, miten, miksi ja kenen kanssa. Toimintasuunnitelmaa on sitouduttava 
noudattamaan mahdollisimman hyvin. (Vilkka & Airaksinen 2004, 26–27; Torvinen 
2006, 6–7; Broman 2009.) Tämän opinnäytetyön valmistumisaikataulua on kuiten-
kin jouduttu muuttamaan alkuperäisestä suunnitelmasta. Tavoitteena oli saada 
prosessi valmiiksi kesäksi 2009. Opinnäytetyöohjaajan lisätoivomuksien ja tekijöi-
den omien mahdollisuuksien vuoksi työ valmistui lähes puoli vuotta aikataulusta 
jäljessä, lokakuussa 2009. 
 
Toimintasuunnitelmassa selvitetään aluksi onko aiheesta tehty aiempia versioita, 
sekä millaista lähdekirjallisuutta on saatavilla (Vilkka & Airaksinen 2004, 27). Na-
noqilla ei ole tällä hetkellä mitään opasta, perusesitteitä kyllä. Tässä työssä tullaan 
vertaamaan norjalaisen Polar-museon opasta Nanoqille valmistuvaan oppaaseen 
benchmarking-menetelmällä. Benchmarking tarkoittaa vertailututkimusta (Reh 
2009). Suomalaisista museokokoelmista on tehty myös luetteloita, esimerkiksi 
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museotietokanta Kantapuuhun (Kantapuu 2009). Nämä luettelot eivät kuitenkaan 
ole soveltuvia eivätkä tarkoitettuja kävijöiden opastamiseksi museovierailun aika-
na.  
 
Opinnäytetyön tuotoksen kohderyhmän kartoitus ja selvitys opinnäytetyön tarpeel-
lisuudesta kohderyhmälle ovat tärkeitä toimintasuunnitelman osia (Vilkka & Airak-
sinen 2004). Nanoqin suomen-, ruotsin- ja englanninkielisten oppaiden kohderyh-
mät ovat lapsiperheet ja ulkomaalaiset. Oppaiden tarpeellisuus kohderyhmille on 
selvinnyt Jukka Karjalaisen Nanoqin työkokemusten perusteella. Tästä kerrotaan 
tarkemmin kappaleessa 4.3 Kohderyhmä. 
 
Lähdekirjallisuutta on tässä opinnäytetyössä kerätty liittyen esitteen tekniseen to-
teutukseen, sekä opinnäytetyön tekoon. Benchmarking-tutkimusta varten hyvää 
lähdekirjallisuutta oli vaikea löytää, mutta Internetistä tuoretta tietoa saatiin. Opas-
vihkon tekstisisältöä varten on käytetty Nanoqin omaa kirjastoa. Lisäksi Jukka Kar-
jalaisella on työkokemuksensa pohjalta laaja tietovarasto Nanoqin kokoelmista.  
 
Toimintasuunnitelmassa on pohdittava, miten opinnäytetyön aihe tavoitteineen 
toteutetaan. On selvitettävä, mistä saadaan tarvittava materiaali ja tiedot opasta 
varten. On myös mietittävä, tarvitaanko asiantuntijoiden apua. (Vilkka & Airaksinen 
2004, 27.) Tiedot oppaaseen ovat Karjalaisella mielessä ja lisälähteinä on käytetty 
Nanoqin kirjaston kirjallisuutta. Kuvamateriaali on saatu itse kuvaamalla valitut 
kohteet. Lisätietoa voi tarvittaessa kysyä Nanoqin johtajalta Pentti Kronqvistiltä. 
Mikäli oppaan teknisessä toteutuksessa tarvitaan apua, on mahdollista haastatella 
Nanoqille esitteen tehnyttä henkilöä. Painatuksesta voi kysellä painotalosta. 
 
Toimintasuunnitelman lisäksi opiskelija voi tehdä itselleen työtään helpottamaan 
työpäiväkirjan. Opinnäytetyöpäiväkirjaan merkitään ideoita ja ajatuksia opinnäyt-
teeseen. On hyvä kirjata kaikki ideat ja pohdinnat tulevia tarpeita varten. 
Työpäiväkirja toimii periaatteessa muistina. Työpäiväkirjaan voi merkitä mahdolli-
sia lähdekirjoja, kerätä lehtileikkeitä aiheesta sekä pitää muistikirjana mahdollisis-
sa tapaamisissa ohjaajan kanssa. Työpäiväkirjasta voi tarkistaa mitä teki, milloin ja 
miksi. Se auttaa kirjallista työtä tehtäessä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 22; Torvinen 
2006, 8.) Tässä työssä työpäiväkirjana on toiminut tavallinen vihko. Siihen on tehty 
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muistiinpanoja, mitä on tehty ja mitä pitää vielä tehdä. Samaan vihkoon on myös 
luonnosteltu oppaan layoutia eli oppaan sivujen pohjaa ja sitä, miten kuvat ja teks-
tit sivuille asetellaan. 
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3  ARKTINEN MUSEO NANOQ 
 
 
Pietarsaaressa Fäbodan metsässä sijaitseva arktinen museo Nanoq on Suomessa 
ensimmäinen laatuaan. Nanoq esittelee arktisen alueen eri kansojen historiaa, 
elämää, kulttuuria, uskontoa, eläimiä, pyyntiä, asumista, käsityötä, taidetta ja mu-
siikkia. Lisäksi museosta löytyy suuri arktinen kirja- ja DVD-kokoelma. Esiteltynä 
on myös eri tutkimusryhmien matkoja niin pohjois- kuin etelänavallekin. Museo 
myös vuokraa yrityksille ja eri ryhmille kokous- ja illanviettotiloja. Vuokrattavana on 
kaksi savusaunaa, kolme kokoustilaa ja grillikatos, jotka ovat yritysten suosiossa. 
(The Arctic Museum Nanoq 2008; Nanoq – arktinen museo 2008.) 
 
Tässä työssä käytetään paljon ilmaisua ”arktinen alue”, on siis hyvä selventää, 
mitä ilmaisu tarkoittaa. Arktinen alue voidaan määritellä usealla eri tavalla, kuten 
lämpötilan, metsänrajan, ikiroudan, merijään, napapiirin ja erilaisten poliittisten 
sopimusten mukaan. Lämpötilan mukaan arktisiin alueisiin kuuluvat ne alueet, joi-
den kesäkuun keskilämpötila ei ylitä +10 Celsius astetta. Grönlanti kuuluu koko-
naan arktiseen alueeseen, kuten myös Kanadan, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Ve-
näjän pohjoisosat. (Arktinen keskus 2009.)  
 
Nanoq, sen enempää kuin Fäbodakaan, ei kuulu arktiseen alueeseen. Fäboda on 
merenranta-alue Pietarsaaressa, Pohjanmaalla. Alue sijaitsee Pietarsaaren kes-
kustan länsipuolella, noin kymmenen kilometriä kaupungin torilta. Fäboda on tun-
nettu sen puhtaasta luonnosta, rauhallisesta tunnelmasta sekä useista hiekkaran-
noista, joista tunnetuimmat ovat Pikkuhiekka ja Isohiekka. Nanoq museo sijaitsee 
Fäbodan metsän keskellä Pörkenäsintien varrella, joka kulkee kaupungin keskus-
tasta läpi koko Fäbodan alueen. Seitsemän kilometrin matka torilta Nanoqiin vie 
reilut kymmenen minuuttia. Tie on erittäin mutkikas, sillä se seuraa vanhaa karja-
reittiä. Alla olevista kartoista, kuviot 1 ja 2 nähdään, missä Fäboda sijaitsee, sekä 
kuinka Pietarsaaren keskustasta sinne pääsee. 
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KUVIO 1. Fäbodan sijainti Pietarsaaressa 
 
 
KUVIO 2. Pietarsaaren keskustasta Fäbodaan 
 
 
3.1  Historia 
 
Museohankkeen liikkeellepanija oli pietarsaarelainen arktisten alueiden tutkimus-
matkailija Pentti Kronqvist. Pietarsaaren Fäbodassa lapsuutensa viettänyt Kronq-
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vist teki ensimmäisen arktisen matkansa vuonna 1971 Grönlantiin. Seuraavan 
kymmenen vuoden aikana Kronqvist teki vielä neljä mittavampaa retkeä. Viimei-
sessä pidemmässä retkessään vuonna 1981 Kronqvist toimi suomalais-norjalaisen 
retkikunnan johtajana, joka ylitti Grönlannin sisämaanjäätikön kahdessakymme-
nessä kuudessa päivässä, mikä oli nopein ylitys koskaan. Tämän jälkeen Kronq-
vist on käynyt arktisilla alueilla useamman kerran, mutta vain vierailuilla. Kronqvist 
keräsi retkiltään paljon esineistöä ja tutustui arktisiin kulttuureihin. Kerätyt esineet, 
mukavat muistot ja positiiviset kokemukset arktisilta retkiltä innoittivat Kronqvistia 
rakentamaan museon Pietarsaareen (The Arctic Museum Nanoq 2008; Nanoq – 
arktinen museo 2008). 
 
Museon päärakennusta alettiin rakentaa vuonna 1988 talkoovoimin ja sponsorira-
hoituksella. Päärakennuksen valmistuttua vuonna 1991, museo vihittiin käyttöön. 
Päärakennuksen esikuvana toimi maailman pohjoisin asumisrakennus pohjois-
grönlantilainen turvemaja (The Arctic Museum Nanoq 2008; Nanoq – arktinen mu-
seo 2008) 1950-luvulta. Rakennusvaiheessa työväki halusi kunnioittaa luontoa, 
aivan kuin eskimot, ja jätti luonnon kalliot paikoilleen toimimaan museon seininä. 
Kahteen kerrokseen rakennettu rakennus on sisältä täysin moderni, mutta tilat 
eivät enää ole riittävät museon nykyisille kokoelmille. 
 
Alueelle on vuosien saatossa rakennettu lisärakennuksia näyttelyjä varten. Mu-
seoalueella on nykyään seitsemän rakennusta ja kahdeksas on jo rakenteilla. Vie-
railija voi tutustua ”Jääkarhukuningas” Henry Rudin mökkiin Huippuvuorilta, kokea 
kullanhuuhtomisleirin tunnelman tai tutustua valtavan metsästys- ja kalastusväli-
neiden kokoelmaan. Museossa on esillä myös arktista taidetta, sillä naparetkeilijä 
ja taiteilija Wladimir Goichmanin taulut ovat yleisön nähtävissä Goichmanin Galle-
riassa.  
 
Museoalueen vieressä on aikaisemmin Kronqvistin yksityisaluetta ollut ”Björnidet”-
mökkialue. Kronqvist rakensi alueelle ensimmäisen mökin jo vuonna 1956, jonka 
jälkeen rakennuksia tuli aina vain lisää. Nykyisin tunnelmallinen alue on Nanoq -
säätiön omaisuutta.  
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3.2  Nanoq tänään 
 
Nanoq on auki matkailijoille ympäri vuoden. Aikaisemmin museo on ollut auki päi-
vittäin vain kesäkuukaudet, kesä-, heinä- ja elokuun. Vuoden 2009 syyskuusta 
lähtien museo on auki myös talvikaudella tiistaista perjantaihin neljä tuntia päiväs-
sä. Tämän mahdollistaa kesällä 2009 museon historian ensimmäisen intendentin 
palkkaaminen. Muina aikoina museo on auki tilauksesta (The Arctic Museum Na-
noq 2008). 
 
Nanoqissa on jälleen menossa talkoorakennusprojekti. Vuoden 2010 kesällä on 
tarkoitus vihkiä käyttöön kopio maailman pohjoisimmasta kirkosta, joka sijaitsee 
Grönlannissa. Samalla avataan erikoisnäyttely Grönlannin kristinuskon historiasta. 
Kirkkoa voidaan käyttää myös vihkimis- ja kastetilaisuuksiin.  
 
Fäbodan metsään rakennettu museo on tänä päivänä yksi Pietarsaaren suosi-
tuimmista matkailukohteista. Pelkästään kesäkuukausina museossa vierailee 
3000–4000 vierailijaa. Kesän aikana museossa on töissä neljä kielitaitoista opasta, 
jotka kierrättävät museossa ryhmiä, perheitä ja yksinmatkailijoita. Suurin osa vie-
railijoista on suomalaisia, ruotsalaisia ja venäläisiä. Matkailijoita käy kuitenkin joka 
puolelta maailmaa. Yhteensä vuodessa Nanoqissa vierailee 8000–10000 matkaili-
jaa. 
 
Kesän 2009 aikana museon Internet-sivuja on uudistettu. Sivut ovat luettavissa 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sivuilta löytyy tietoa museon historiasta, ko-
koelmista, näyttelyistä ja ajankohtaisista asioista. Sivujen uudistaminen on vielä 
kesken. 
 
Nanoq-museo on ottanut myös uuden askeleen asiakaspalvelussaan. Lokakuussa 
2009 museo saa käyttöönsä opasvihkon, joka on tarkoitettu juuri niille vierailijoille, 
jotka eivät halua tai saa opastusta vierailullaan. Opasvihkon avulla he voivat kier-
tää museoalueella itsenäisesti. Opasvihkon kohderyhmistä kerrotaan luvussa 4.3  
Kohderyhmä. 
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4  JULKAISUN SUUNNITTELU 
 
 
Julkaisun tekeminen alkaa suunnittelusta. Ennen kuin oppaan konkreettinen toteu-
tus aloitetaan, on syytä selvittää itselleen, mitä on tekemässä, miksi, kenelle ja 
miten työ toteutetaan. Näitä asioita käsitellään tässä luvussa. 
 
 
4.1  Viestinnän keinot 
 
Julkaisun tuottamista suunniteltaessa aivan aluksi mietitään, mitä tehdään ja mik-
si. Tekijän on kysyttävä itseltään, mitä hän haluaa julkaisullaan sanoa, mikä on 
julkaisun tarkoitus ja perusviesti. Miksi julkaisu tehdään? (Pesonen & Tarvainen 
2001, 11; Pesonen 2007, 2.)  
 
Jotkut museovieraat haluavat ehkä kierrellä ja katsella ilman tarkempaa tutustu-
mista esineistöön. On kuitenkin hyvä, että heillä on mahdollisuus opastettuun kier-
rokseen, joko henkilön johtamana tai sitten vihkosen kanssa. Alkuperäinen suunni-
telma oli, että opasvihkot ovat museovieraiden lainattavissa heidän kierroksensa 
ajaksi. Toimeksiantajan eli Nanoqin puolelta on tullut myös ajatus vihkosten myyn-
nistä asiakkaille. Lopullisen päätöksen tekee museon henkilökunta, kun he ovat 
nähneet, millaisen vastaanoton opasvihkot saavat. Myös painatuskustannusten 
takia museon on mietittävä, mikä ratkaisu olisi paras: oppaan lainaaminen, ilmai-
seksi antaminen vai myyminen. Joka tapauksessa museovieraat ja Nanoq tarvit-
sevat opasvihkoa, sillä sellaista ei vielä ole. Siksi tähän ideaan on päädytty ja 
opinnäytetyönä on tehty kyseinen julkaisu.  
 
Kannattaa miettiä myös, mitä julkaisulla halutaan viestittää: onko tarkoitus mainos-
taa tuotteita vai kertoa yrityksestä. Yhteen julkaisuun ei kannata liittää kaikkia vies-
tejä. Tehokkaampaa on esitellä yritys yhdessä esitteessä ja mainostaa sen tuottei-
ta toisessa. (Pesonen & Tarvainen 2001, 11; Pesonen 2007, 3.) Nanoqilla on jo 
perinteinen esite paikasta ja sen rakennuksista. Tämä opas on tarkoitettu paikan 
päällä tapahtuvaan tutustumiseen alueeseen ja tarkemmin sen esineistöön. Tar-
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koituksena on kehittää palvelua Nanoqissa ja siten myös parantaa museon mai-
netta. 
 
Vaikka yrityksestä kerrottaisiinkin yhdessä esitteessä ja sen tuotteista toisessa, 
kuitenkin joskus jo tuotemainokset kertovat yrityksestä itsestään. Esimerkiksi pe-
rinteiset paperimainokset antavat jonkinlaisen viestin riippuen, millainen mainos 
on. Paperin laatu voi vaikuttaa mielipiteisiin yrityksestä, ja herättää erilaisia miel-
leyhtymiä periaatteella mitä laadukkaampi paperi, sitä laadukkaampi yritys. Myös 
sillä on väliä, onko painatuksessa käytetty värejä vai onko mainos mustavalkoinen.  
 
Ulkoasun tehtävänä on tuoda esille julkaisijan viesti ja vahvistaa sanoman välitty-
mistä (Pesonen & Tarvainen 2001, 10; Pesonen 2007, 2). Sisältö ei välttämättä 
korvaa heikon visuaalisen suunnittelun antamaa viestiä. Hyvänä esimerkkinä ovat 
vanhat Lidlin mainokset, joiden ulkoasussa käytettiin näkyvästi sanaa halpa sanan 
edullinen sijasta. Moni sai siitä käsityksen, etteivät kaupan tuotteet ole laadukkaita. 
(Sittemmin Lidl on muuttanut mainoslausettaan.) Tällaiset asiat vaikuttavat ihmis-
ten ajatuksiin yrityksestä, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Siksi onkin tärkeää 
kiinnittää huomiota julkaisun ulkonäköön. Pesonen ja Tarvainen (2001, 10) kirjoit-
tavat visuaalisen suunnittelun olevan julkaisun kivijalka.  
 
 
4.2  Paperin valinta 
 
Julkaisun materiaali on osa sen ulkonäköä. Ei ole yhdentekevää, millaista paperia 
julkaisussa käytetään. Paperin valintaan vaikuttaa julkaisun käyttötarkoitus. Tässä 
työssä lähtökohtana on se, että oppaat ovat museovieraiden lainattavissa, ei kotiin 
vietävissä. On siis huomioitava, että opasvihkojen on tarkoitus kestää museovie-
raiden käsittelyä mahdollisimman kauan, päivästä toiseen. Paperin valintaa ja sen 
laatua tulee miettiä tarkkaan. On myös otettava huomioon, että opasvihkoa tulee 
olla helppo kantaa mukana kierroksella. Se ei saa olla liian iso.  
 
Oppaat ovat A5 kokoa, eli 148 mm x 210 mm. A-sarjan paperit ovat monella saral-
la hallitsevia. Muita paperisarjoja ovat B- ja C-sarjat. A-sarjan perusmuoto ja isoin 
arkki on A0, jonka pinta-ala on 1 m2. A-sarjan paperit on helppo jakaa pienempiin 
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osiin: A0 seuraava paperikoko on A1, joka on puolet A0:sta. Seuraava koko on 
taas puolet edellisestä ja niin edelleen. (Flessa 2001, 320.) 
 
Paperin valintaan vaikuttaa, millaiset vaatimukset tekijällä on valmiista julkaisusta. 
Vaatimuksiin voi liittyä, kuten tässä työssä muun muassa julkaisun kestävyys, 
tekstin luettavuus ja se, miltä kuvat näyttävät kyseisellä paperilla. Muita paperin 
valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat julkaisun muoto ja paino sekä tietysti laatu. 
Yleensä myös hinta vaikuttaa paperin valintaan. Paperin valinnassa on myös 
huomioitava, onko paperi sopiva päällystykselle, mikäli sellainen halutaan. Nykyi-
sin on saatavissa esimerkiksi karttoja varten synteettistä paperia, joka kestää hy-
vin kulutusta sekä säätä. (Flessa 2001, 315,318; Pesonen 2007, 68–71.) 
 
Eri paperilaadut herättävät myös erilaisia vaikutelmia. Pesonen (2007) kirjoittaa, 
että mattapintaista paperia pidetään yleensä arvokkaampana kuin kiiltävää pape-
ria tai sanomalehtipaperia. Tähän väitteeseen on vaikea yhtyä, sillä tämän työn 
tekijät itse pitävät kiiltäväpintaista paperia hienompana kuin mattapintaista. Peso-
sen väite on herättänyt myös muutamissa muissa väitteen lukeneissa hämmästys-
tä. Mattapintaisella paperilla kuvien värit ovat himmeämmät kuin kiiltäväpintaisella 
paperilla. Päällystetty paperi voi olla kiiltävää, mattaa tai puolimattaa. Päällystetyllä 
paperilla kuvat ja värit näyttävät paremmilta. Sileä ja päällystetty paperi toistaa 
myös hyvin tekstiä. Kovin kiiltäväpintaiselta paperilta taas tekstin lukeminen voi 
olla hankalaa heijastuksien vuoksi. Jos julkaisussa on paljon sekä kuvia että teks-
tiä, puolimatta paperi voi olla paras vaihtoehto. (Flessa 2001, 315–318; Pesonen 
2007, 68–71.)  
 
Painotalossa työskentelevät ovat painatuksen asiantuntijoita, heidän pitäisi osata 
ottaa huomioon yllämainitut asiat paperin valinnassa. Tässä opinnäytetyössä tuo-
tetut Nanoq-oppaat tulostetaan painotalossa. Painatuksen ja tulostuksen asiantun-
tijat suosittelevat julkaisuille käyttötarkoituksen mukaan parasta paperivaihtoehtoa. 
Painotalo Formtecillä opasvihkolle suositeltiin 130 g silk -tyyppistä paperia. Kan-
sissa käytetään paksumpaa 170 g silk -tyyppistä paperia. 
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4.3  Kohderyhmä 
 
Seuraava tärkeä pohdinnan aihe on kuka tekee ja kenelle tuotos on suunnattu 
(Pesonen & Tarvainen 2001, 10–11; Pesonen 2007, 2–3). Toiminnallinen opinnäy-
tetyö on hankala toteuttaa ilman kohderyhmää. Toiminnallinen opinnäyte tehdään 
aina jollekin tai jonkun käytettäväksi. Kohderyhmän tarkka määrittäminen on 
tärkeää. Se selventää työn tai tapahtuman sisällön. Se myös rajaa opinnäytetyötä 
ja auttaa sisällöllisten valintojen tekemisessä. Kun opinnäytetyö on valmis, oli se 
sitten tapahtuma tai muu tuotos, kohderyhmältä voi pyytää palautetta toteutuksen 
onnistumisesta ja toimivuudesta käytännössä. (Vilkka & Airaksinen 2004, 40). 
 
Oppaiden kohderyhmiksi on valittu lapsiperheet sekä ulkomaalaiset museovieraat. 
Valinta perustuu Jukka Karjalaisen omiin kokemuksiin työssään Nanoqissa. 
Työskennellessään museossa Karjalainen huomasi, että lapsiperheet kiertävät 
museoaluetta mieluummin itsenäisesti kuin lähtevät opastetulle kierrokselle. Tämä 
on ymmärrettävää, sillä lapset eivät välttämättä jaksa kuunnella, kun opas kertoo 
museoalueen rakennuksista ja esineistä. Tämän vuoksi on suunniteltu kyseinen 
opas, jonka perheet voivat ottaa mukaansa omalle kierrokselleen. Oppaasta perhe 
saa tärkeimmät tiedot rakennuksista ja arktisten alueiden elämästä yleensä.  
 
Kohderyhmä lapsiperheet on huomioitu tekstin luettavuudella ja sanavalinnoilla, 
sekä oppaan ulkoisella selkeydellä. Nanoq-oppaissa ei ole esimerkiksi piirroksia 
tai räikeitä värejä. Lapsiperheet kohderyhmänä ei tässä työssä tarkoita, että vihkot 
itsessään olisivat lapsille suunnattuja. Lapset on kuitenkin huomioitu vihkon sisäl-
lössä kuvien paljoudella ja myös helposti ymmärrettävällä tekstillä. Lisäksi kiinnos-
tusta on pyritty lisäämään ”tiesitkö että:” -tietoiskuilla, joita vihkossa on useita. Aja-
tuksena oppaan tekijöillä oli, että vanhemmat voivat oppaan avulla kertoa lapsil-
leen museoalueen rakennuksista ja kokoelmista. Vanhemmat osaavat paremmin 
esittää asiat niin, että omien lasten kiinnostus ja keskittyminen pysyy yllä. Lisäksi 
vanhemmat voivat näyttää oppaan kuvia ja esimerkiksi antaa lapsille tehtäväksi 
etsiä kyseinen kohde museosta. Kohderyhmä on merkittävimmin huomioitu sillä, 
että itse oppaat on toteutettu. Lapsiperheet museovieraina ovat vaikuttaneet sii-
hen, että Nanoq-oppaiden tekoon ryhdyttiin.  
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Toisena kohderyhmänä ovat ulkomaalaiset museovieraat. Kohderyhmä muodostui 
heti alussa, kun päätettiin, että opasvihko tehdään suomenkielen lisäksi myös eng-
lanniksi ja ruotsiksi. Oppaat ovat siis kaikilla kielillä samanlaiset, joten ulkomaalai-
sia kävijöitä ei ole sen tarkemmin huomioitu kuin oppaiden käännetyillä versioilla. 
 
Vaikka tässä työssä kohderyhmät onkin määritelty, ei se tarkoita, etteivätkö muut 
museossa kävijät, kuten esimerkiksi yksin matkustajat voisi opasvihkoa kierroksel-
leen ottaa. Oppaan tekijöille, kuten myös museolle tärkeintä on, että vihkot palve-
levat vierasta, joka oppaan haluaa, kuului hän sitten kohderyhmään tai ei.  
 
 
4.4  Aikataulu ja resurssit 
 
Julkaisuajankohta on myös mietittävä, jotta tuote saataisiin markkinoille parhaa-
seen aikaan. Samalla on huomioitava millainen aikataulu työnteolle muodostuu. 
(Pesonen & Tarvainen 2001, 12; Pesonen 2007, 5.) Nanoq aukaisee ovensa 
kesävieraille kesäkuun (2009) ensimmäinen päivä (The Arctic Museum Nanoq 
2009). Tavoitteena oli saada opasvihko siihen mennessä valmiiksi vieraiden 
käyttöön. Aikataulu kuitenkin venyi, ja oppaat saatiin käyttöön työn valmistuttua 
lokakuussa 2009. 
 
Julkaisua suunniteltaessa on mietittävä myös millaiset resurssit tuotteen valmis-
tukseen on käytettävissä. Miten paljon rahaa julkaisuun ollaan valmiita laittamaan 
ja kuka kustannukset maksaa? Tärkeitä kysymyksiä ovat myös, onko julkaisun 
tekemiseen tarvittava välineistö saatavilla ja millainen välineistö. Mitä ohjelmia jul-
kaisun tekemisessä tullaan käyttämään? Missä julkaisu painetaan vai tulostetaan-
ko se itse? On myös pohdittava, mistä ja miten kuva- ja tekstimateriaali saadaan. 
(Pesonen & Tarvainen 2001, 12; Pesonen 2007, 4.) Opasvihkot tulostetaan pietar-
saarelaisessa painotalossa, Formtecillä. Toimeksiantaja vastaa painatuskustan-
nuksista. Opasvihko työstetään henkilökohtaisilla tietokoneilla, joten tarvittavat 
ohjelmat julkaisun taittoa sekä kuvien käsittelyä varten hankittiin itse. Valokuvat 
otetaan itse paikan päältä. Ammattilaiset käyttävät ja painotalot suosivat Adobe 
InDesign-ohjelmaa, opiskelijaresursseilla ei kuitenkaan ole varaa kyseistä ohjel-
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maa hankkia. Opasvihkojen toteutuksessa käytetään Microsoft Publisher -
ohjelmaa, jonka myös painotalo on hyväksynyt käytettäväksi. 
 
Nämä pohdinnat vaikuttavat ja auttavat julkaisun ulkonäöstä ja sisällöstä 
päätettäessä. Yllämainittuja asioita mielessä pitäen voidaan siirtyä teknisten seik-
kojen valintoihin. Pohdittavana on vielä taitto, sommittelu, fonttien, kuvien ja värien 
valinta. Ensimmäisenä suunnitellaan oppaan taittoa ja sommittelua. Luonnostelut 
tehdään ensin paperille työpäiväkirjaan ja sen jälkeen taitto-ohjelmaan.  
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5  OPASVIHKON TEKNINEN TOTEUTUS 
 
 
Tässä luvussa käsitellään julkaisun toteutusta yleensä. Luvussa esitellään tärkeitä 
huomioonotettavia asioita. Käsitellään muun muassa graafista suunnittelua, typo-
grafiaa, taittoa, värien ja kuvien käsittelyä sekä sommittelua. Lisäksi kerrotaan vai-
heittain oppaan edistymisestä.  
 
 
5.1  Taitto ja sommittelu 
 
Työ aloitettiin oppaan ulkonäön alustavalla suunnittelulla eli pohdittiin taittoa ja 
sommittelua. Taitto eli layout tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka monta palstaa ja 
kuinka suuret marginaalit sivulla on. Palstoitus tarkoittaa sivun jakamista pienem-
piin osiin eli palstoihin, ja marginaalit ovat sivun reunoille jätettävää tyhjää tilaa. 
Sommittelulla tarkoitetaan kuvien ja tekstien sovitusta sivulle. (Pesonen & Tarvai-
nen 2001, 14–17, 61; Flessa 2001, 208.)  
 
Oppaissa käytetään pääasiassa kahta palstaa, toisella on kuva kohteesta ja toisel-
la lyhyt selostus siitä. Vain kahden palstan käyttö tekee vihkosta selkeämmän ja 
helppolukuisemman, koska vihkon koko on vain A5. Useamman palstan käyttö 
vaikuttaa tekstin kokoon: mitä useampi palsta, sitä pienempi fontti (Pesonen & 
Tarvainen 2001,17,40). Marginaalit vihkossa ovat samansuuruiset ulkolaidalla ja 
ylhäällä. Paksuissa julkaisuissa sisämarginaalin on hyvä olla leveämpi, jotta sidot-
tuna sivut avautuvat laajasti ja marginaalit näyttävät yhtä leveiltä. (Pesonen & Tar-
vainen 2001,16.) Oppaan sisämarginaaliin on jätetty sidontavaraa. Alamarginaali 
on myös leveämpi.  
 
Liian kapea alamarginaali saa tekstin ”valumaan” ulos sivulta. Le-
veämpi alamarginaali ryhdistää. (Pesonen & Tarvainen 2001, 16.) 
 
Marginaalien lisäksi sivulla tulee olla muutakin tyhjää tilaa. Tyhjä tila kohteen 
ympärillä kiinnittää huomion kohteeseen (Pesonen & Tarvainen 2001, 63). Op-
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paassa on yhdellä sivulla monta kuvaa ja niiden kuvatekstit. Tyhjällä tilalla halu-
taan erottaa kuva ja siihen kohdistuva teksti muista kuvista ja niiden kuvateks-
teistä.  
 
Sommitteluun liittyy keskeisesti kultainen suhde sekä optinen keskipiste. Kultainen 
suhde tarkoittaa janan jakamista kahteen osaan, joista suuremman osan suhde 
pienempään on yhtä suuri kuin koko janan suhde suurempaan osaan. Kultaista 
suhdetta käyttämällä saadaan suorakulmion optinen keskipiste ja tasapainolinja 
(Pesonen 2007, 66). Kuviosta 3 nähdään, missä optinen keskipiste ja punaisella 
merkitty tasapainolinja sijaitsevat. Lisäksi kuviossa nähdään apuviivat, joiden avul-
la piste ja linja on löydetty. 
 
 
KUVIO 3. Optinen keskipiste ja tasapainolinja  
 
Sivun tärkein asia kannattaa sijoittaa optiseen keskipisteeseen. Piste ei ole sivun 
matemaattinen keskipiste, vaan se on silmää miellyttävä kohta. Tähän pisteeseen 
katse hakeutuu. Tasapainolinja on myös tärkeä näkymätön elementti. Sen avulla 
julkaisusta saadaan tasapainoinen. (Kalliomaa 2009.) Sivun painopistettä voidaan 
säädellä sillä, miten teksti, kuvat ja tyhjä tila sivulle asetellaan. Elementtien erilai-
sella asettelulla julkaisuun luodaan rytmiä ja mielenkiintoa. Sommittelu onkin tasa-
painoilemista jatkuvuuden ja vaihtelevuuden välillä. Johdonmukainen asettelu 
pitää ulkoasun yhdenmukaisena, mutta poikkeamat piristävät ja luovat mielenkiin-
toa. (Pesonen 2007, 49,63,66.) 
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Oppaan kuvat ja tekstit jakavat sivut kuten kuviossa 3 pystylinja jakaa arkin. Eli 
kuva on sijoitettu sivun kapeammalle puolelle ja teksti leveämmälle puolelle. 
Osalle sivuista kuvat on sommiteltu oikealle puolelle ja osalle sivuista vasemmalle, 
kuitenkin niin, että kuvalla on kapeampi ala ja tekstillä leveämpi. Tutkimusmatkaili-
joiden esittelyihin oppaassa käytetään yksi sivu henkilölle. Henkilön kuva sijoite-
taan tekstin joukkoon. Vaihtelevalla sommittelulla halutaan eloisuutta sivuille. 
 
Julkaisun taittoon ei kuulu pelkästään kuvien, tekstien ja tyhjän tilan asettelu si-
vulle. Kaikki elementit, jotka sivulle asetetaan, ovat osa taittoa. Se, mihin esimer-
kiksi sivunumero asetetaan ja miltä se näyttää, kuuluu myös taittoon. Luvussa 6 
Opasvihkon sisältö käsitellään tekstisisällön lisäksi ulkoasun valintoja. 
 
 
5.2  Typografia 
 
Typografia liittyy läheisesti taittoon ja sommitteluun. Kuten edellä mainitut asiat, 
typografiakin on merkittävä osa julkaisun ulkonäköä. Ehkä jopa merkittävämpi, 
sillä se on taittoa ja sommittelua näkyvämpi asia. Pesonen (2007) kirjoittaa typo-
grafian kertovan kenelle julkaisu on suunnattu ja keneltä se on. Se kertoo ulkoi-
sesti myös millainen julkaisu on. Typografia tukee ja vahvistaa sisältöä. Jos typo-
grafia ja sisältö ovat ristiriidassa, typografia voi kumota sisällön. (Pesonen 2007, 
13.) Esimerkiksi, jos virallisessa kirjeessä käytetään jotakin hassua fonttia, kirjettä 
tuskin otetaan vakavasti. 
 
Typografia tarkoittaa laajasti ajateltuna julkaisun ulkonäköä kokonaisuudessaan. 
Suppeammin ajateltuna se on kirjaintyyppien ja -tyylien valintaa, sekä tekstin aset-
telua sivulle. Eri kirjaintyypeillä eli fonteilla on oma luonteensa, joka perustuu nii-
den muotojen herättämiin mielikuviin, sekä kirjaimen toimivuuteen eri yhteyksissä. 
(Pesonen 2007, 13.) Oppaassa on kiinnitetty huomiota fonttien valintaan, jotta so-
pivilla fonteilla vihkon luettavuus helpottuu. Fonttien tulee olla hyvin selkeitä. Toi-
meksiantaja ei ole toivonut käytettävän samoja fontteja kuin aikaisemmissa julkai-
suissa on käytetty, joten oppaiden fontiksi on valittu Adobe Heiti Std. Kyseinen 
fontti on helppolukuista, koska se on selkeää ja miellyttävän näköistä. Kirjaimet 
erottuvat helposti toisistaan eivätkä myöskään ole sidoksissa sanan muihin kirjai-
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miin. Toisena fonttina oppaassa on Chaparral Pro -fontti. Sitä käytetään lyhyissä, 
niin sanotuissa tietoiskuissa, joita oppaassa on siellä täällä. Molemmat käytetyt 
fontit ovat OpenType -kirjasimia. OpenType -kirjasimet käyttävät samaa kirjasin-
tiedostoa niin Windows- kuin Macintosh-tietokoneissa (Adobe Systems 2009; Ap-
ple 2009; Itkonen 2003). Tällöin ei tarvitse huolehtia fontin mahdollisesta muuttu-
misesta, esimerkiksi kun julkaisu lähetetään painoon. 
 
Fonttia tai fontteja valittaessa tulee kiinnittää huomiota niiden käyttötarkoitukseen 
ja luettavuuteen. On myös huomioitava, että fontin ulkonäkö luo mielleyhtymiä ja 
mielipiteitä. Se vaikuttaa siihen haluaako henkilö lukea julkaisua. Ei kannata nou-
dattaa vain omia mieltymyksiä fonttien suhteen, vaan on hyvä kokeilla erilaisia 
vaihtoehtoja. Kirjaintyyppi, jonka kirjaimet erottuvat selkeästi toisistaan on helppo-
lukuista. Kirjaimissa on paksuus- ja muotovaihtelua. Vaikealukuisempaa on kirjain-
tyyppi, jonka kirjaimet ovat paksuudeltaan ja muodoiltaan yhteneväisiä. Kirjaintyy-
pit on jaettu karkeasti kahteen eri luokkaan, antiikva- ja groteski-kirjaimiin. Antiikva 
on helppolukuisempaa ja vaihtelevampaa, kun groteski on yleensä tasapaksuista. 
Antiikvaa saatetaan pitää helppolukuisempana myös siksi, että sitä käytetään 
muun muassa sanomalehdissä. Lukijat ovat siis tottuneet siihen. Leipäteksti kirjoi-
tetaan yleensä antiikvalla. Lyhyissä teksteissä, esimerkiksi kuvateksteissä voi hy-
vin käyttää groteski-kirjaimia. Leipätekstillä tarkoitetaan varsinaista tekstiosuutta, 
jota julkaisussa on eniten. (Pesonen 2007, 24,29–31,45; Itkonen 2003, 63.) 
 
Kun julkaisuun valitaan vain yksi fontti, pysyy julkaisu varmasti yhdenmukaisena. 
Vaihtelua saadaan käyttämällä tämän fontin kirjainperhettä eli fontin eri muotoja, 
kuten lihavointia tai kursiivia. Kun julkaisuun valitaan useampi fontti, on niiden 
hyvä olla riittävästi toisistaan poikkeavia. Erilaisuudella luodaan kontrastia, eloa ja 
rytmiä. Kuitenkin liian suuret vastakohtaisuudet voivat olla häiritseviä, kuten todella 
iso otsikko ja hyvin pieni leipäteksti. Myös liian monen fontin käyttö yhdessä julkai-
sussa tekee siitä levottoman näköisen ja hankalan lukea. (Pesonen 2007, 
27,29,40.)  
 
Helppolukuisuus on osittain myös lukijasta riippuvaa, joten julkaisijan on vain py-
rittävä edistämään helppolukuisuutta mahdollisilla keinoilla. Kuten edellä on jo 
mainittu, fontin valinta on yksi niistä asioista, joilla julkaisija pyrkii saavuttamaan 
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helppolukuisuuden. Pesonen (2007) kirjoittaa tekstin ulkonäön vaikutuksesta luet-
tavuuteen. Rakenteellisesti siihen vaikuttavat fontin koko, merkkiväli, sanaväli, ri-
vin pituus, rivin väli ja tekstin asettelu. Fontin koko valitaan tekstimäärän ja käy-
tettävän tilan perusteella. Yllä mainitut asiat ovat tärkeää hienosäätöä luettavuu-
den helpottamiseksi. 
 
Myös tyhjä tila tekstin ympärillä saa huomion kiinnittymään tekstiin ja helpottaa 
lukemista. Liian täysi sivu voi vaikuttaa ahdistavalta. Tyhjää tilaa voi käyttää esi-
merkiksi marginaaleissa, otsikon ympärillä, kappaleväleinä, riviväleissä ja kuvien 
ympärillä. Tyhjä tila jakaa ja rytmittää sivua, kun sitä käytetään harkitusti. (Peso-
nen 2007, 31,47.) Oppaissa on käytetty tyhjää tilaa marginaaleissa, sekä kuvien 
että tekstien ympärillä. 
 
 
5.3  Julkaisun kuvamateriaali 
 
Julkaisussa käytettävät kuvat voidaan hankkia monella eri tavalla. Julkaisua 
tehtäessä kuvien täyttyy olla digitaalisessa muodossa, jotta niitä voidaan tietoko-
neella käsitellä. Digitaalisia kuvia voi hankkia esimerkiksi digitaalisesta kuva-
arkistosta, kuvatoimistosta tai digitaalisella kameralla kuvaamalla. Myös perinteisiä 
paperivalokuvia voi skannata tietokoneelle ja näin tehdä niistä digitaalisia. (Peso-
nen 2007, 84.)  
 
Oppaaseen tarvitut kuvat on hankittu itse kuvaamalla omalla Canon Digital IXUS 
75 -mallisella digitaalikameralla. Muutama kuva on saatu Nanoqin arkistosta. Kun 
julkaisussa käyttää itse otettuja valokuvia, ei tarvitse huolehtia tekijänoikeuksista. 
Nanoqiin oli myös helppo mennä ottamaan kuvat. Suurempia järjestelyjä asian 
osalta ei tarvittu, kuin ilmoittaa Pentti Kronqvistille aikomuksesta mennä kuvaa-
maan museolle. Materiaali kuvattiin huhtikuussa 2009. 
 
Kuvalla on julkaisussa monia tehtäviä. Se kiinnittää huomiota, houkut-
telee ja orientoi lukijaa, helpottaa viestin perillemenoa, täydentää tai 
sävyttää tekstisisältöä. (Pesonen 2007, 48.) 
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Kuva voi olla informatiivinen tai dekoratiivinen. Dekoratiivinen kuva koristelee jul-
kaisua ja antaa sille ilmettä ja tunnelmaa. Informatiivinen kuva tuo uutta tietoa tai 
täydentää tekstiä. Hyvä kuvitus on yhtä aikaa molempia: se välittää viestin ja sa-
malla rikastuttaa ulkoasua. Kuvaa kannattaa käyttää silloin kun se sisältää tarpeel-
lisen viestin tai antaa olennaista lisätietoa. Kuva on myös paikallaan silloin, kun se 
esittää asian selkeämmin kuin teksti ja herättää lukijan mielenkiinnon. (Pesonen 
2007, 48–49.) Oppaiden kuvat ovat informatiivisia. Kuvat ovat museoalueen ra-
kennuksista ja näyttelyaineistosta. Ne havainnollistavat lukijalle, mistä tekstissä 
puhutaan. Oppaissa olevien kuvien päätarkoitus on helpottaa lukijaa löytämään 
esitelty asia tai rakennus museoalueelta.  
 
Kuvien resoluution tulisi olla 200–300 ppi, kun tehdään painotyötä. Yleensä 300 
ppi on hyvä määrä esitteissä. Ppi on lyhenne sanoista pixels per inch, suomeksi 
käännettynä kuvapisteitä tuumalla. Se siis ilmaisee, kuinka monta pikseliä eli ku-
vapistettä mahtuu yhdelle tuumalle. Lyhenne ppi on resoluution yksikkö. Mitä suu-
rempi resoluutio on, sitä tarkempi on kuva. Resoluutiota voidaan muuttaa ku-
vankäsittelyohjelmassa. Resoluutio kannattaa muuttaa kuvan käyttötarkoituksen 
mukaan sopivaksi, eli painettavan julkaisun kuvien resoluutio tulisi muuttaa 200–
300 kuvapisteeksi tuumalla. Internet-sivulla käytettävälle kuvalle resoluutioksi 
riittää 72 kuvapistettä tuumalla. (Keränen, Lamberg & Penttinen 2003, 21–22; Pe-
sonen 2007, 75; Järvenpää & Saario 2003.) 
 
Kuva voidaan tallentaa tietokoneelle monella eri tiedostomuodolla. Yleisin muoto 
on varmaankin JPEG-päätteinen kuva. Kuitenkin painotuotetta tehtäessä kuvien 
tulisi yleensä olla TIFF-muodossa. TIFF (Tagged Image File Format) on yleisin 
ammattijulkaisuissa käytetty tiedostomuoto. Sitä kannattaa käyttää aina tallennet-
taessa kuva taitto-ohjelmassa käyttöä varten. Myös jotkut painotalot vaativat tai 
suosittelevat kuvien olevan TIFF-muodossa, kun ne lähetetään painoon. (Keränen 
ym. 2003, 28; Forsberg 2009; Pesonen 2007, 103.)  
 
Käytössä on Adobe Photoshop -kuvankäsittelyohjelma, jolla kuvat muutetaan 
TIFF-muotoon. Samalla ohjelmalla saadaan myös muutettua kuvien resoluutiot 
oikeiksi. Photoshopilla tehdään myös muut kuvien vaatimat muutokset, kuten ra-
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jaukset ja valotuksen, kontrastin ja värien säätelyt. Muutoksia voidaan tehdä myös 
Windowsin valokuvavalikoiman kuvanmuokkausvälineillä. 
 
 
5.4  Värijärjestelmät 
 
Nanoq-oppaassa käytetään värikuvia. Julkaisuissa voidaan yleisesti käyttää myös 
mustavalkoisia tai harmaasävyisiä kuvia. Osa Nanoq-oppaan kuvista on myös 
harmaansävyisiä niiden alkuperäisen värinsä takia. Täysin mustavalkoiset kuvat 
ovat 1-bittisiä eli jokaista kuvapistettä vastaa yksi bitti. Jokaisen kuvapisteen tila 
voi olla vain 1 tai 0 eli päällä tai pois. Kuvan mustissa kohdissa tila on päällä ja 
valkoisissa kohdissa pois päältä. Tällöin puhutaan 1-väripainatuksesta. 8-bittistä 
tilaa kutsutaan harmaasävytilaksi, tällöin kuvapisteessä käytetään siis useampaa 
bittiä ja kuvat ovat harmaansävyisiä tai värillisiä. Kun julkaisu tehdään useilla kie-
lillä, kuten Nanoqin opas, painokustannuksissa säästetään kun tekstissä käytetään 
ainoastaan mustaa väriä. (Keränen ym. 2003, 25,81; Pesonen 2007, 77.) 
 
Painotöitä tehtäessä käytetään pääasiassa kahta eri värijärjestelmää: ne-
livärijärjestelmää ja spottivärejä. Kirjapainotekniikassa käytetään neljää mustetta: 
Cyan, Magenta, Yellow, Key, joista tulee ilmaus CMYK- eli nelivärijärjestelmä. 
Mustasta käytetään sanontaa Key Color eli avainväri. Spottivärejä (PMS-värit) 
käytetään kun halutaan painattaa kuvia vain yhdellä tai muutamalla värillä. Spot-
tivärit ovat valmiiksi sekoitettuja painomusteita. Niitä voidaan käyttää myös ne-
liväripainatuksen lisänä. Uusi painatusmahdollisuus on CMYKOG-painatus, jossa 
CMYK-värien lisänä ovat (Orange) oranssi ja (Green) vihreä. Kun painatukseen 
viedään satoja julkaisuja painettavaksi, kuvien tulisi olla CMYK-tilassa. Paperin 
laatu ja käytetyt musteet, sekä painokohtaiset asetukset vaikuttavat siihen, kuinka 
CMYK kuvat tulisi tehdä. Mikäli väritilan muuttamista ei hallitse hyvin, on se pa-
rempi jättää painotalon tehtäväksi. (Flessa 2001, 148; Keränen ym. 2003, 26–
27,81; Pesonen 2007, 58–60,80,83.) 
 
Kun julkaisusta tehdään vain muutamia kymmeniä kappaleita, painamisen sijasta 
ne tulostetaan. Kun julkaisu tulostetaan, kuvat voivat olla RGB-väritilassa. 
(Björkskog 2009). Nanoq-oppaita on suunniteltu tulostettavan aluksi 15 kappaletta, 
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viisi jokaisella kielellä. Joten painattamisen sijasta ne tulostetaan painotalossa. 
Nanoqin henkilökunnan päätettäväksi jää, painetaanko oppaita myöhemmin lisää. 
 
Kirjainyhdistelmä RGB tulee sanoista punainen (Red), vihreä (Green) ja sininen 
(Blue). RGB-värijärjestelmä on additiivinen eli lisäävä järjestelmä, kun taas CMYK-
värijärjestelmä on subtraktiivinen eli vähentävä. Tietokone, televisio ja videoprojek-
torit käyttävät RGB-järestelmää. Tietokoneruudulla kuva vaalenee valoa 
lisättäessä, eli käytetään additiivistä värijärjestelmää. Tulostettaessa käytetään 
yleensä subtraktiivista värijärjestelmää eli paperilla kuva tummenee mustetta 
lisättäessä. Värit näyttävät ruudulla erilaiselta kuin tulostettaessa. (Keränen ym. 
2003, 12–14; Pesonen 2007, 58.) Kuitenkin Björkskog painotalo Formteciltä ker-
too, että RGB-tilassa tulostetuista kuvista on tullut ihan hyviä. Tähän tietoon noja-
ten luotetaan siihen, että oppaissa käytetyt valokuvat voidaan jättää RGB-tilaan.  
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6  OPASVIHKON SISÄLTÖ 
 
 
Opasvihko sisältää kuvat ja selostukset muun muassa Nanoqin rakennuksista, 
joistakin esineistä, arktisesta taiteesta ja arktisten alueiden tutkimusmatkailijoista. 
Tässä luvussa kerrotaan, miksi mihinkin sisällöllisiin valintoihin on päädytty, niin 
ulkoasuvalintoihin kuin asiasisältöönkin. 
 
 
6.1  Sisällön kokoaminen 
 
Nanoq-museossa on esillä satoja esineitä, esitelty kymmeniä henkilöitä ja paneu-
duttu eri arktisten kansojen kulttuuriin ja elämäntapaan. Oli selvää, ettei oppaa-
seen saanut sisällytettyä kaikkea. Sisällön kokoaminen alkoi suunnittelulla yh-
dessä museon edustajan Pentti Kronqvistin kanssa. Kronqvist esitti omat toiveen-
sa sisällön suhteen, jotka myös toteutettiin. 
 
Aikaisessa vaiheessa tehtiin päätös, että oppaan ensimmäinen sivu kertoo lyhyesti 
oppaan sisällöstä ja museon palveluista, näyttelyistä ja opastuksista. Ennen varsi-
naista museon esittelyä tuli oppaan kertoa lyhyesti museon historiasta. Museon 
historiaa ei voinut tuoda selkeästi esille ilman sen perustajan esittelyä, joten myös 
Pentti Kronqvist esitellään oppaassa. 
 
Jukka Karjalainen on ollut töissä Nanoq-museossa oppaana, mikä helpotti huo-
mattavasti sisällön kokoamista. Karjalaisen kokemuksien avulla pääteltiin paras 
esittelyjärjestys ja saatiin rajattua oppaan esittelykohteet. Mietinnän tulos oli, että 
museon historian kerronnan jälkeen on parasta esitellä ulkorakennukset. Museo-
vieraat useimmiten tutkivat ja ihastelevat ulkorakennuksia ennen siirtymistä päära-
kennukseen, jossa suurin osa esineistä on. 
 
Oppaaseen tarvittu materiaali kuvattiin huhtikuussa 2009. Kuvat otettiin kaikista 
museoalueen rakennuksista ja lähes kaikista päärakennuksessa esillä olevista 
esineistä. Kuvia tarkasteltiin ja muokattiin. Lopulta valittiin opasvihkoon käyttökel-
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poiset kuvat. Lisäksi oppaassa on käytetty muutamaa kuvaa, jotka löytyivät muse-
on omasta arkistosta. 
 
Päärakennuksesta on poimittu Karjalaisen opas-kokemuksen avulla ne esineet, 
asiat ja henkilöt, jotka ovat kaikkein mielenkiintoisimmat. Oli tärkeää poimia ne 
asiat, jotka herättävät mielenkiintoa iästä riippumatta. Museon oppailla on oma 
”opas-reitti”, jota he käyttävät kiertäessään vierailijoiden kanssa. Reitti on helppo 
kulkea kävellen, ja se kattaa koko museon. Tämän oppaan sisältö noudattaa 
pääpiirteittäin opas-reittiä kuviteltuna kuinka vierailija kiertäisi itse museon. 
 
Jotta opas olisi sisällöltään mahdollisimman selkeä, on pyritty pitämään yksi teema 
yhdellä sivulla. Oppaan tekemiseen on käytetty runsaasti kirjallisuutta Nanoqin 
omasta kirjastosta, sekä Internet- ja lehtilähteitä. Oppaassa käytetyt lähteet löyty-
vät liitteenä (LIITE 4). 
 
 
6.1.1  Ulkorakennusten esittely 
 
Ensimmäisenä esitelty ulkorakennus on kopio eskimoiden satoja vuosia käytetystä 
turvemajasta. Se tulee ensimmäisenä vastaan alueelle saapuessa. Tämä pieni ja 
erikoinen maja herättää mielenkiintoa jokaisessa vierailijassa ja se antaa vieraili-
jalle kuvan museon teemasta. 
 
Seuraava kohde kävelyreitillä on Henry Rudin maja. Se on kopio Huippuvuorilla 
sijaitsevasta mökistä, jossa ”jääkarhukuningas” Rudi asui. Kronqvist kävi paikan 
päällä ja kuvasi mökin, jonka pohjalta kopio on tehty. Rudi on yksi kaikkien aikojen 
tunnetuimmista metsästäjistä arktisilla alueilla. Rudin mökki ja edellä mainittu tur-
vemaja on rakennettu alueelle vuonna 1994, jolloin Pietarsaaressa pidettiin asun-
tomessut. 
 
Tämän jälkeen siirrytään museoalueen takaosaan, jossa sijaitsee mökkejä, joilla 
on suomalainen historia. ”Minnan Kultala” -mökki on kullanhuuhtojan mökki Lapis-
ta. Nanoqissa esiteltiin kullanhuuhtojien elämää yhden kesän erikoisnäyttelynä, 
jolloin leiripaikka ja mökki rakennettiin. Kalliorinteen päälle on rakennettu Talviso-
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dan aikainen sotabunkkeri, eli korsu. Suomen ja Neuvostoliiton välistä talvisotaa 
voidaan hyvin luonnehtia arktiseksi sodaksi, koska ajoittain mitattiin jopa -50 cel-
sius asteen kylmyyttä. Myös tämä rakennettiin erikoisnäyttelyä varten. 
 
Alueen uusin rakennus on kopio maailman pohjoisimmasta kirkosta, joka löytyy 
Grönlannista. Se rakennettiin Umanaqin kylään vuonna 1909. Kirkko ei ole vielä 
täysin valmis, mutta sitä viimeistellään talkootöillä parhaillaan. Tarkoitus on vihkiä 
kirkko käyttöön vuoden 2010 kesällä ja avata samalla erikoisnäyttely Grönlannin 
kristinuskon historiasta. Kirkkoa on tarkoitus myös vuokrata tulevaisuudessa hau-
tajaisia, ristiäisiä ja vihkimisiä varten. 
 
Ulkorakennuksista kahdeksan kuuluu Karhunpesä-alueeseen, joka on aikaisem-
min ollut Pentti Kronqvistin yksityisaluetta. Kronqvist rakensi sinne ensimmäisen 
mökin jo vuonna 1956, jonka jälkeen rakennuksia on tullut lisää tasaiseen tahtiin. 
Karhunpesässä on myös kaksi perinteistä suomalaista savusaunaa. Nykyään alue 
kuuluu Nanoq-museon omistukseen. 
 
Seuraavaksi on esitelty päärakennuksen viereinen rakennus Wladimir Goichmanin 
Galleria. Goichman oli maailmalla arvostettu taidemaalari, jonka pääteemana oli-
vat arktiset alueet. Goichman oli myös Kronqvistin hyvä ystävä ja Nanoqin kun-
niajäsen. Nanoq-museo omistaa nykyään 110 Goichmanin maalaamaa arktista 
taulua, jotka se on saanut lahjoituksina. Kauneimmat niistä ovat esillä Gallerian ja 
päärakennuksen seinillä. 
 
 
6.1.2  Päärakennuksen kokoelmat 
 
Päärakennuksessa on kaksi kerrosta. Ensimmäisessä kerroksessa esitellään eri 
arktisten kansojen kulttuureja ja tapoja. Toisessa kerroksessa on keskitytty arkti-
siin tutkimusmatkoihin ja -matkailijoihin. Päärakennuksen sadoista esineistä ja ta-
rinoista mukaan oppaaseen päätyivät kuitenkin vain ne mielenkiintoisimmat. 
 
Päärakennuksen ulkopuolella ja heti ensimmäisenä käytävässä on esitelty arkti-
nen kansa nimeltään nenetsit, jotka asuvat Siperiassa. Päärakennuksen oven vie-
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ressä oleva puinen portti ja seinillä olevat valokuvat kertovat nenetsien kulttuurista 
ja uskomaailmasta. 
 
Matka jatkuu ja vastaan tulevat upeat eskimoiden tekemät vuolukiviveistokset. 
Veistokset on saatu lahjoituksena, mutta alun perin ne kuuluivat kanadalaiselle 
Hudson Bay Company -yritykselle. Eskimot kävivät veistoksilla kauppaa. Veistok-
sien vieressä on Nanoq-museon symboli ja maskotti. Täytetty täysikokoinen 
jääkarhu tekee suuren vaikutuksen jokaiseen vierailijaan. Jääkarhu on antanut 
myös nimensä museolle, sillä Nanoq tarkoittaa eskimoiden kielellä jääkarhua. Heti 
perään on kerrottu enemmän eskimoista ja heidän elintavoistaan. Eskimot asuvat 
pohjoisen pallonpuoliskon arktisilla alueilla, pääosin Grönlannissa ja Kanadassa. 
Sana eskimo tarkoittaa ”ihminen joka syö raakaa lihaa”. Eskimot haluaisivat tulla 
kutsutuksi inuiteiksi, joka tarkoittaa ”ihmistä”. 
 
Päärakennuksen toisessa kerroksessa on ensimmäisenä esitelty ruotsalainen 
tutkimusmatkailija Salomon Andrée. Insinööri Andrée yritti yhdessä kahden tove-
rinsa kanssa saavuttaa pohjoisnavan ilmapallolla vuonna 1897. Yritys ei kuiten-
kaan onnistunut, vaan seurue tippui meren jäälle noin 300 km lennon jälkeen. 
Miehet yrittivät kävellä turvaan, mutta menehtyivät matkalla. Heidän kuolinleirinsä 
löydettiin vasta vuonna 1930. 
 
Heti perään kerrotaan italialaisen Umberto Nobilen ilmalennosta. Vuonna 1926 
Nobile lensi ilmalaivalla Pohjoisnavan yli onnistuneesti. Kaksi vuotta myöhemmin 
hän yritti toistaa lennon Italia-ilmalaivalla. Paluumatkalla ilmalaiva osui maahan, 
jonka seurauksena ohjaushytti miehistöineen tippui maahan. Miehistö saatiin 
myöhemmin pelastettua, mutta ilmalaivaa ei löydetty koskaan. 
 
Arktisen alueiden ilmailuhistorian jälkeen esitellään Etelänavan ensimmäiset val-
loittajat. Englantilainen Robert Falcon Scott ja norjalainen Roald Amundsen 
lähtivät kilpailemaan, kumpi kerkeäisi navalle ensimmäisenä. Lopulta Amundsen 
oli nopeampi valloittaen Etelänavan ensimmäisenä vuonna 1911 ja palasi takaisin. 
Scott saapui navalle toisena, mutta hän ja hänen koko retkikuntansa menehtyivät 
kotimatkalla. 
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Tämän jälkeen on esitelty Pohjoisnavan valloittaja. Yhdysvaltalaisen Robert E. 
Pearyn väitetään saavuttaneen maantieteellisen pohjoisnavan ensimmäisenä ih-
misenä vuonna 1909. Saavutusta on tosin myöhemmin epäilty. Kerrotaan, että 
Pearyn mukana ollut afrikanamerikkalainen mies Matthew Henson olisi saavutta-
nut navan ensimmäisenä. Henson toimi loppumatkasta tarkkailijana hiihtäen koko 
ajan Pearyn edellä. Näin ollen hän olisi ollut myös ensimmäinen Pohjoisnavan 
saavuttanut ihminen. 
 
Viimeisenä henkilönä on esitelty ehkäpä Suomen tunnetuin tutkimusmatkailija 
Adolf Erik Nordenskiöld. Hän teki useita arktisia retkiä etsien uusia reittejä pohjoi-
seen. Nordenskiöld ja hänen miehistönsä Vega-laivalla purjehtivat ensimmäisenä 
maailmassa koillis-väylää pitkin Aasian ja Euroopan ympäri. Hän on myös julkais-
sut ja hankkinut useita kartografiaan liittyviä tutkielmia ja teoksia. Hänen mukaan-
sa on myös nimetty tunnettu katu Helsingissä. 
 
Viimeiseksi oppaassa on kerrottu museon kunnianmaininnoista ja kunnianosoituk-
sista. Nanoq-museo on vuosien aikana saanut useita sekä kotimaisia että kan-
sainvälisiä palkintoja. Museo on valittu mm. vuoden 2004 kotimaiseksi matkailu-
kohteeksi ja saanut Leonardo da Vinci-mitalin vuonna 1998. 
 
 
6.2  Oppaan ulkoasu 
 
Opasvihkon koko päätettiin kokeilujen ja pohdinnan jälkeen. Koon pitää olla juuri 
oikea, jotta sitä on helppo lukea, selata ja pitää mukana museokierroksen aikana. 
A5-kokoinen vihkonen täyttää nämä vaatimukset. 
 
Paperin valintaan vaikuttivat kuvien koko ja tekstin määrä. Lisäksi opasvihkon si-
vujen määrä otettiin huomioon. Muutaman vedoksen jälkeen todettiin, että 24-
sivuista vihkoa on helpointa lukea ja käsitellä 130 g silk -tyyppisellä paperilla. Etu- 
ja takakansi on tehty paksummasta 170 g silk -paperista, jotta vihko tuntuu tuke-
vammalta käsissä ja kestäisi paremmin. 
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Oppaan värimaailmaa mietittiin museon omien värien mukaan. Valkoinen on arkti-
selle museolle ominainen väri ja sininen on museon logossa vahvasti esillä. Nämä 
kaksi väriä on helppo yhdistää museoon, joten niitä käytettiin myös oppaassa. 
Nämä kaksi väriä riittävät antamaan oppaalle tarvittavan kontrastin. Näin teksti 
näkyy selvästi ja kuvat ovat selkeämpiä. 
 
Opasvihkon jokaista sivua reunustavat vasemmassa yläkulmassa ja oikeassa ala-
kulmassa kaksi sinistä paksua viivaa vaaka- ja pystysuunnassa. Viivojen kohda-
tessa syntyy molempiin kulmiin Suomen lippu, jonka tarkoitus on symboloida 
museon sijaintia maailmassa. Samalla viivat antavat raamit teksteille ja kuville. 
Samaa teemaa on käytetty myös museon dvd-kansissa. 
 
Oppaan etukannessa on museon maskotti, eli jääkarhu. Myös museon logossa on 
jääkarhu. Lisäksi etukannessa kerrotaan selkeästi teoksen olevan museon opas-
vihko ja millä kielellä se on. Takakannesta löytyvät museon tarvittavat yhteystie-
dot. Keskiaukeamalla on upea ilmakuva Nanoqin päärakennuksesta. 
 
Oppaan sivumäärä on 24. Jotta tämän kaltainen vihko voidaan painaa, niin si-
vumäärän on oltava jaollinen neljällä. Tämän kokoiseen vihkoon mahtuu runsaasti 
tietoa ja kuvia, joten sen todettiin oleva sopiva määrä. Useampi sivu lisää olisi teh-
nyt oppaasta paksun, eikä lukija olisi välttämättä jaksanut lukea opasta läpi. Pak-
sumpaa opasta olisi ollut myös vaikeampi käsitellä. Mikäli oppaassa olisi ollut 
vähemmän sivuja, niin myös informaatiota olisi ollut huomattavasti vähemmän. 
Ohut opas olisi voinut saada vierailijan tuntemaan, että hän ei ole saanut museo-
kierrokselta tarpeeksi haluamaansa tietoa. 
 
Oppaan sivunumerot löytyvät sivujen alareunasta. Paikka on hyvin yleinen ja esiin-
tyy lähes kaikissa julkaisuissa. Oppaan ensimmäisellä sivulla kerrotaan sisältö 
sivunumeroittain, joten halutut tiedot oppaasta on helppoa löytää. 
 
Opasvihkon jokaisen sivun vasemmassa yläreunassa on kirjoitettu kyseisen sivun 
teema sisällysluettelon mukaan. Sivun otsikko on erotettu varsinaisesta tekstistä 
ohuella sinisellä viivalla. 
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Lisäksi oppaaseen on muutamille sivuille lisätty ”tiesitkö että:” -osioita, jotka kerto-
vat lukijoille hauskoja ja mielenkiintoisia faktoja aiheeseen liittyen. Osiot on reu-
nustettu ohuella sinisillä viivoilla ja ne on sijoitettu sivun alareunaan. Nämä laatikot 
osuvat varmasti silmään ja pitävät lukijan mielenkiinnon yllä. 
 
Opasvihkon teksteissä on tuotu esiin vain aiheeseen liittyvät tärkeimmät faktatie-
dot, kuten nimet ja vuosiluvut. Esineitä esitellessä on tekstit pidetty lyhyinä, jotta 
lukijalle jäisi aikaa myös esineiden ihasteluun. Henkilöesittelyissä on haluttu tuoda 
esiin kyseisen henkilön merkittävin tai merkittävimmät teot. 
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7  BENCHMARKING-TUTKIMUS 
 
 
Tässä luvussa käsitellään benchmarking-tutkimusta. Luvussa selvitetään, mikä 
benchmarking-tutkimus on ja kerrotaan omasta tutkimuksesta. Opinnäytetyössä 
on tehty vertailututkimus, jossa Nanoq-opasta on verrattu norjalaisen Polar-
museon (Polarmuseet iTromsø) opasvihkoon (LIITE 2).  
 
 
7.1  Benchmarking tutkimusmenetelmänä 
 
Benchmarking on Japanissa kehitetty tutkimusmenetelmä. Aiemmin sitä käyttivät 
lähinnä teollisuusyritykset. Nykyisin sitä käytetään lähes kaikilla aloilla. Benchmar-
king-tutkimuksella arvioidaan omaa asemaa kilpailijoiden joukossa. (Reh 2009.) 
 
Benchmarking-prosessissa selvitetään kuka on paras, kuka asettaa standardit ja 
mitä ne ovat. Siinä määritellään myös toisten organisaatioiden parhaat, toimivim-
mat ja menestyksekkäimmät menettelytavat. Vertailua voidaan tehdä kilpailijoiden 
kesken tai aivan eri alojen kesken. Toisistaan täysin poikkeavat tahot voivat ver-
tailla jotain samanlaista osa-aluetta toiminnassaan, esimerkiksi markkinointia. 
Benchmarking on tapa pysyä kilpailukykyisenä. (Reh 2009; Suominen & Häkkinen 
2000; Stewart 1996; Evans 1999.) 
 
Benchmarking-prosessissa päätetään ensin mitä verrataan, miten verrataan. Sen 
jälkeen tutkitaan kuinka esikuva, johon omaa yritystä verrataan, on päässyt ase-
maansa. Tämän jälkeen mietitään, kuinka itse pääsisimme yhtä hyvään tilantee-
seen. Benchmarking on vertailua, arviointia ja oppimista esikuvalta, ei kuitenkaan 
tietojen kopioimista. Benchmarking-tutkimusta sanotaan myös esikuva-analyysiksi, 
esikuvavertailuksi tai esikuvalta oppimiseksi. (Reh 2009; Suominen & Häkkinen 
2000; Stewart 1996; Evans 1999.) Alla olevasta kuviosta 4 nähdään benchmar-
king-prosessin kulku. 
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KUVIO 4. Benchmarking-prosessimalli (Laatukeskus Excellence Finland 2009.) 
 
 
7.2  Benchmarking-prosessi 
 
Tässä opinnäytetyössä benchmarking-menetelmää on käytetty vertaamalla omaa 
tuotosta eli valmista Nanoq-opasta norjalaisen Polar-museon vastaavanlaiseen 
oppaaseen. Jukka Karjalainen otti yhteyttä muutamiin arktisiin museoihin, joista 
Rovaniemeläinen Arktikum, sekä norjalainen Polar-museo lähettivät postitse mate-
riaalia. Arktikumilta saatiin esitteet kaikilla heidän tarjoamillaan kielillä sekä muuta 
museon esittelymateriaalia. Heillä ei kuitenkaan ollut opasvihkoa, jollaista bench-
marking-tutkimukseen kaivattiin. Polar-museolta sopiva opasvihkonen löytyi. 
 
Vastaavanlaisia opasvihkoja etsittiin myös pietarsaarelaisilta museoilta. Essi Vau-
laste kävi Pietarsaaren kaupunginmuseossa, sekä matkailutoimistossa kysymässä 
paikallisten museoiden mahdollisista oppaista. Tuloksena oli kuitenkin vain iso 
nippu perinteisiä esitteitä. Koska Polar-museolta saatiin Nanoq-opasta vastaava 
opasvihkonen, paikallisten museoiden esitteitä ei käytetty benchmarking-
tutkimuksessa. Nanoq-opasta verrattiin ainoastaan Polar-museon englanninkieli-
seen oppaaseen. 
 
Tässä opinnäytetyössä toteutettu vertailututkimus seuraa Laatukeskuksen bench-
marking-prosessimallia. Mallin ensimmäinen vaihe on valita kehityskohde. Tässä 
työssä niin sanottuna kehityskohteena oli Nanoq-opas. Tavoite oli saada kehitys-
ideoita toisesta vastaavanlaisesta oppaasta. Projektisuunnitelma oli ottaa yhteyttä 
useisiin museoihin, joista oppaita saataisiin ja voitaisiin verrata niitä toisiinsa ja 
valita paras eli benchmark. Nanoq-opasta verrattaisiin sitten parhaaksi valittuun 
oppaaseen. Museoihin oltiinkin yhteydessä, mutta vain yhdestä museosta saatiin 
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sopiva opas. Täten parasta opasta ei ole voitu valita, vaan vertailu on tehty ainoi-
den saatavilla olleiden oppaiden kesken. Laatukeskuksen kaaviossa kehotetaan 
kuvaamaan ja analysoimaan nykytilaa. Nykytilalla tarkoitetaan tilannetta ennen 
tutkimuksen tekoa. Oppaan tilanne oli kaikin puolin hyvä. Se oli nyt kaupungin ai-
noa ja ensimmäinen museo-opasvihko. Se tarjosi kävijöille uuden, erilaisen mah-
dollisuuden tutustua museoon, tässä tapauksessa Nanoq-museoon. Tätä opas on 
tietenkin myös tutkimuksen jälkeen. Huonoa tilanteessa onkin se, ettei opas ole 
ollut ennen benchmarking-tutkimusta museovieraiden käytössä. Nanoq-opas on 
onnistunut niin ulkoisesti kuin sisällöllisestikin, etenkin selkeyden osalta. Kuvat 
ovat selkeitä, tekstiä ei ole liikaa ja sitä on helppo lukea. 
 
Seuraava vaihe benchmarking-prosessimallissa on esikuvien tunnistus ja koke-
musten vaihto. Esikuvana Nanoq-oppaalla tässä tutkimuksessa on norjalaisen Po-
lar-museon opas. Kokemusten vaihtoa tehtiin sähköpostin välityksellä. Polar-
museolle lähetettiin muutamia kysymyksiä heidän kokemuksistaan oman opasvih-
konsa osalta. He kertoivat saaneensa erittäin hyvää palautetta oppaastaan, joka 
on käännetty seitsemälle kielelle. Vieraat, jotka eivät puhu norjaa, ottavat opasvih-
kon mukaansa kierrokselle ja usein myös mukaan museosta lähtiessään (Sørensen 
2009). 
 
Prosessimallissa kehotetaan analysoimaan suorituskykyeroon johtaneita syitä. 
Niitä ei tässä tutkimuksessa kuitenkaan pystytty analysoimaan, koska Nanoq-opas 
ei ole vielä ollut museovieraiden käytössä. Oppaita kuitenkin on verrattu keske-
nään ja näin benchmarking-vertailututkimus on toteutunut.  
 
 
7.3  Nanoq-opas vertailututkimuksessa 
 
Norjalaisen Polar-museon opas ei ollut vertailututkimuksen tekijöille entuudestaan 
tuttu, vaan siihen tutustuttiin ensimmäistä kertaa benchmarking-tutkimusta tehtä-
essä. Oppaista löydettiin paljon yhteneväisyyksiä, mutta myös selkeitä eroja. Yh-
teneväisyydet kohdistuivat lähinnä oppaiden ulkoasuun ja siihen, että molemmat 
ovat arktisten museoiden oppaita. Eroavaisuudet olivat pääasiassa sisällöllisiä, 
sekä kuvien ja tekstin käyttöön liittyviä. 
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Yhteneväisyyksiä huomattiin heti kansilehdessä. Sekä Nanoq-oppaan että Polar-
museon oppaan kannessa seisoo jääkarhu. Myös oppaiden kansien värimaailma 
on samanlainen: sinivalkoinen. Polar-museolla se on enemmän sininen ja Nanoqil-
la enemmän valkoinen. Muita yhteneväisyyksiä huomaa vihkoa selatessaan: sivut 
ovat valkoisia ja lisävärinä on käytetty sinistä, teksti on mustaa, vihko on hyvin yk-
sinkertainen, tekstiä on helppo seurata ja fontti on selkeää ja helppolukuista. Yh-
teistä on myös vihkojen ensimmäinen sivu, jolla molemmissa tapauksissa kerro-
taan museon historiasta ja hiukan nykypäivästä. Polar-museon oppaassa ensim-
mäisellä sivulla kerrotaan, mistä kerroksesta oppaassa esitellyt asiat museossa 
löytyvät. Tästä saatiin kehitysidea Nanoq-opasta varten: myös siihen tulisi lisätä 
tieto esineiden sijainnista museossa. 
 
Suurin eroavaisuus Nanoq-oppaan ja Polar-museon oppaan välillä on tekstien ja 
kuvien määrä. Nanoq-oppaassa on käytetty paljon kuvia ja lähinnä lyhyitä pätkiä 
tekstiä, kun taas norjalaisessa oppaassa tekstiä on paljon ja kuvia yksi aukeamalla 
tai ei ollenkaan. Oppaat ovat myös eri kokoa. Nanoq-opas on kokoa A5 eli 15x21 
cm ja Polar-museon opas mitoiltaan 10x21 cm, joka on monelle pienelle perusesit-
teelle ominainen mitta.  
 
Sisällöllisesti oppaat eroavat jonkin verran toisistaan. Polar-museon opas esittelee 
näyttelyitään eli eri aihealueita kokonaisuudessaan, kun Nanoq-oppaassa kerro-
taan arktisten alueiden kulttuurista, taiteesta ja yksittäisistä esineistä, sekä raken-
nuksista. Norjalaisessa oppaassakin esitellään joitain esineitä, mutta kuvia niistä ei 
ole. Yhteistä oppaissa on muutamien tutkimusmatkailijoiden esittelyt. 
 
Benchmarking-prosessimallissa seuraava vaihe on asettaa uusi tavoite ja tehdä 
toimeenpanosuunnitelma. Nanoq-oppaan kohdalla se tarkoitti kehitysidean toteut-
tamista. Eli oppaaseen lisättiin tiedot esineiden sijainnista museossa. Tämän jäl-
keen oppaan arvioitiin olevan valmis. 
 
Kun tutkimuksen jälkeen mietitään, kumpi oppaista olisi benchmark, on tekijöiden 
vaikea arvioida sitä itse. Varsinkin kun Nanoq-opas ei ole ollut museovieraiden 
käytössä, eikä siitä täten vielä ole saatu minkäänlaista palautetta. Voidaan kuiten-
kin pohtia, mikä eroavaisuuksien osalta on toista opasta parempaa.  
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Polar-museon opas on käännetty seitsemälle kielelle (Sørensen 2009), kun taas 
Nanoq-opas tarjotaan vain kolmella kielellä. Tulevaisuudessa tässä olisi kehitys-
mahdollisuus Nanoq-oppaalle. Polar-museon oppaan saa ottaa myös kotiin mu-
kaan. Nanoq-oppaan tarkoitus on palvella vieraita vain museokäynnin ajan, ja ko-
tiin voi viedä museon esitteen (LIITE 3) tai ostaa Nanoq-kirjan. Kotiinviemismah-
dollisuudesta päättää kuitenkin lopulta Nanoqin henkilökunta, riippuen varmasti 
lisäpainatuksesta aiheutuvista kuluista. Oppaan kotiinviemismahdollisuus ei ole 
huono, mutta koska Nanoqilla on informatiivinen Nanoq-kirja, toivotaan vieraiden 
ostavan mieluummin sen. Ellei sitten museo päätä myydä myös opasvihkoa. 
 
Nanoq-oppassa parempaa on kuvien paljous. Myös se, että tekstit ovat pääasias-
sa lyhyinä kappaleina innostaa paremmin tutustumaan vihkoon ja sisältöön. Polar-
museon oppaassa tekstiä on paljon ja se saa lukemisen tuntumaan taakalta. Ehtii-
kö kaikkea lukea museokierroksen aikana, samalla kun kävelee? Polar-museon 
oppaassa sivujakin on enemmän: 31 sivua. Nanoq-oppaassa sivuja on 24. Toi-
saalta oppaat ovat myös erikokoisia, joten Nanoq-oppaan sivuille mahtuisi enem-
män tekstiä kuin pienemmän norjalaisen oppaan sivuille. Nanoq-oppaassa kuvat 
kuitenkin vievät sivulta paljon tilaa. 
 
Kumpi näistä oppaista sitten on parempi? Sitä on vaikea arvioida, ja myös asian-
osaisten eli Nanoq-oppaan tekijöiden on vaikea olla puhumatta oman oppaansa 
puolesta. Paremmuuden arvioiminen jää seuraavan benchmarking-tutkimuksen 
tehtäväksi.  
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8  POHDINTA 
 
 
Opinnäytetyönä toteutettiin opasvihko pietarsaarelaiselle arktiselle museolle, Na-
noqille. Kyseessä ei ollut perinteisen esitteen tekeminen, vaan kattavammin tietoa 
antavan opasvihkon tuottaminen. Tavoitteessa onnistuttiin. Opinnäytetyö oli pari-
työ, ja työnjako sujui onnistuneesti alkuperäisen suunnitelman mukaan. 
 
Opinnäytetyön aiheeseen päädyttiin omien kokemusten ja tutun toimeksiantajan 
innoittamina. Oppaan tekeminen tuntui kiinnostavalta ja haastavalta aiheelta, tämä 
motivoi opinnäytetyöprosessia. Toisena motivaattorina oli tuttu toimeksiantaja, jo-
ka toi velvollisuudentunnetta työn tekemiseen. Kuitenkin kriittisesti arvioituna, tuttu 
toimeksiantaja ehkä myös osaltaan vaikutti siihen, että työaikataulu venyi alkupe-
räisestä suunnitelmasta. Oppaan oli tarkoitus valmistua kesäkuuksi 2009, mutta 
väliraportin palautuksen jälkeen motivaatio prosessia kohtaan laski. Kesän aikana 
opinnäyte ei edistynyt paljoakaan. Motivaatio kuitenkin nousi valmistumispaineiden 
alla, ja työ saatettiin loppuun lokakuussa 2009. Museo sai oppaan käyttöönsä vä-
littömästi. 
 
Opasvihkon valmistuttua tehtiin benchmarking-vertailututkimus. Tutkimusta varten 
otettiin yhteyttä useisiin niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin museoihin: suomalai-
seen Arktikumiin Rovaniemeltä, sekä Pietarsaaren kaupunginmuseoon, myös Pie-
tarsaaren matkailutoimistossa käytiin; ulkomaiset museot olivat Grenna Museum 
Ruotsissa, Polar Museet sekä Frammmuseet Norjassa. Museoilta toivottiin saata-
van vastaavanlaisia oppaita kuin Nanoq-opas. Yllätykseksi kuitenkin vain yhdellä 
museolla oli käytössään opasvihko. Kyseessä oli norjalainen Polar-museo, jonka 
opasvihkoon Nanoq-opasta sitten verrattiin. Benchmarking-tutkimuksesta tuli pie-
nimuotoinen, koska vertailukohteita oli vain yksi. Polar-museon opas myös osoit-
tautui kokonaisuudessaan hyvin samanlaiseksi kuin Nanoq-opas. Tietysti eroavai-
suuksiakin löytyi. Näistä kahdesta parempaa oli mahdoton päättää. 
 
Opasvihkoa tehtäessä opittiin paljon tutkimusmatkoista ja -matkailusta arktisille 
alueille, sekä itse tutkimusmatkailijoista. Lisäksi matkailukohde Nanoqin tuntemus 
lisääntyi. Keskeisimpänä sisältönä tässä työssä oli kuitenkin julkaisun tekeminen 
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eli itse opasvihko. Ensin prosessiin tutustuttiin teoriassa ja sen jälkeen julkaisu 
toteutettiin käytännössä. Keskeistä työssä oli myös useat yhteydenotot ja kontaktit 
useisiin eri tahoihin, kuten muihin museoihin niin kotimaassa kuin ulkomailla, yh-
teydenotot ja käynnit painotalossa, yhteydenpito kääntäjiin, sekä tapaamiset toi-
meksiantajan kanssa. 
 
Tämän työn jatkotutkimusaiheita voisi olla Nanoq-oppaan menestyksen seuranta. 
Museolle voisi mahdollisesti tehdä tutkimuksen asiakkaiden mielipiteistä opasta 
kohtaan. Tutkimuksessa voisi etsiä kehitettävää ja päivitettävää, saada paran-
nusehdotuksia, tutkia oppaan hyödyllisyyttä ja selvittää, onko tarvetta kääntää 
opasta muillekin vieraille kielille. Myös muiden museoiden kiinnostusta vastaavan-
laista opasta kohtaan voisi selvittää, ja mahdollisesti tuottaa jollekin museolle oma 
opas. Edellä mainituissa tutkimusehdotuksissa voisi olla jollekin tai useille Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijoille opinnäytetyöaihe. 
 
Opinnäytetyöprosessi vei lähes vuoden. Alun innostuksen jälkeen, motivaation 
laskun ja uudelleen nousun jälkeen koko prosessi saatiin päätökseen. Tavoitteet 
saavutettiin ja tuloksiin oltiin tyytyväisiä. 
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